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Izvleček
Mladinsko knjižničarstvo v Sloveniji si v svojem razvoju v šestih desetletjih prizadeva,
da bi bili mladinski oddelki v splošnih knjižnicah prostor, v katerem se odvija medkul-
turni dialog. Ta težnja se kaže tako v zbirki knjižničnega gradiva kot tudi v vsebini
prireditev in je bila še posebej poudarjena v letu 2008, ki je bilo razglašeno za svetovno
leto jezikov in medkulturnega dialoga. Prispevek prikazuje, kako se medkulturni di-
alog kaže v zbirki knjižničnega gradiva. Mladinske knjige, ki jih pridobiva Center za
mladinsko književnost in knjižničarstvo v Mestni knjižnici Ljubljana, so analizirane z
vidika izvora in vsebine.
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Abstract
In the last six decades of development Slovenian youth librarianship has made efforts
to establish the youth department as a part of a public library and as a venue for
intercultural dialogue. This tendency has been reflected not only in the library collec-
tions but also in the programme of library events. It was especially emphasized in the
year 2008 which was declared to be the international year of languages and intercul-
tural dialogue. The article describes the impact of intercultural dialogue on library
collections. Books for youth acquired by the Center for youth literature and librarian-
ship in the Ljubljana Metropolitan Library are analysed by source and by contents.
Keywords: youth librarianship, intercultural dialogue, books for youth, public libraries,
library collections
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1 Uvod
Mladinski oddelki splošnih knjižnic se že vsa leta, tudi pred letošnjim evrop-
skim letom medkulturnega dialoga in pred vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo
procesno vključujejo v medkulturni dialog. Splošna knjižnica je namreč pros-
tor, ki zagotavlja informacije, izobraževanje, kulturne prireditve, druženje in
medkulturni dialog v najširšem pomenu besede. Mladinski oddelki torej nujno
poleg ciljev knjižne, knjižnične in bralne kulture vključujejo razvijanje medkul-
turnega dialoga. V Manifestu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju
slovenskih knjižnic in knjižničarstva je o vlogi splošnih knjižnic o nacionalni
identiteti in multikulturnosti zapisano takole:
»Knjižnice ustvarjalno prispevajo k vzpostavljanju, ohranjanju in promociji slo-
venske nacionalne identitete in multikulturnosti slovenskega prostora. Zato bodo
še posebej skrbno zbirale, hranile in promovirale knjižnično gradivo, ki je kul-
turna dediščina oziroma kulturni spomenik.
Medkulturno izmenjavo in toleranco bodo spodbujale z nabavno politiko, ki se
odziva na potrebe vsega prebivalstva svojega okolja, organizacijo kulturnih pri-
reditev za pripadnike vseh etničnih skupnosti ter s popularizacijo njihove kul-
turne ustvarjalnosti.«1
V letu 2008 smo na mladinskih oddelkih pripravljali vrsto posebnih prireditev; še
posebno v prvem polletju, ko je Slovenija predsedovala Evropski Uniji. Pri tem
smo se opirali na usmeritev naše države, ki medkulturni dialog razume kot proces
za spodbujanje ustvarjalnosti v odprtem in kompleksnem kulturnem okolju:
»V zadnjih letih je Evropa s širitvami Unije, s povečano mobilnostjo, ki izhaja iz
enotnega trga EU, starih in novih migracijskih tokov, vse pomembnejših izmen-
jav z ostalim svetom preko trgovine, izobraževanja, prostega časa in splošne
globalizacije doživela pomembne spremembe. Ena izmed njih je medsebojni vpliv
različnih kultur, jezikovnih in etničnih skupin ter religij na kontinentu.
Naše kulturno okolje postaja iz dneva v dan vedno bolj raznoliko, ta kulturna
raznolikost pa predstavlja ekonomsko, družbeno in politično prednost, ki jo je
potrebno nadalje razvijati. Po  drugi strani povečana kulturna mnogovrstnost
prinaša družbene in politične izzive. Stereotipi, rasizem, netolerantnost, diskrimi-
nacija in nasilje lahko ogrozijo tako lokalne kot narodne skupnosti. Zato je danes
dialog med kulturami nepogrešljivo sredstvo za zbliževanje evropskih narodov
tako med njimi samimi kot med kulturami, ki jih sestavljajo.«2
1 Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva.
Dostopno na spletni strani http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp
2 Medkulturni dialog in Evropska unija. Dostopno na spletni strani http://evropa.gov.si/medkul-
turni-dialog/155
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2  Gradivo na mladinskem oddelku Knjižnice
Otona Župančiča
2.1 Gradivo v slovenščini (izvirno slovenska in prevedena
dela)
Mladinski oddelki po svoji presoji nabavljajo knjižnično gradivo, tako izvirno
slovensko kot prevedeno iz tujih jezikov. Center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo3 pa si prizadeva nabaviti po en izvod vseh naslovov mladinskih
knjig za arhiv tudi v primeru, da jih sicer ne postavlja na izposojo (predvsem
zato, ker gre za dela slabše kakovosti, ker gre za vedno nove ponatise, na izposoji
pa je dovolj izvodov ipd.). Center za vsako koledarsko leto že 36 let (od leta 1972)
posebej pripravlja tudi Pregledne in priporočilne sezname mladinskih knjig.
Seznami z bibliografskimi zapisi prinašajo preglede različnih podatkov: o avtor-
jih del, ilustratorjih, prevajalcih, založbah, (knjižnih) zbirkah, pregled po sta-
rostnih stopnjah bralcev, ki so jim knjige namenjene, po bralnih težavnostnih
stopnjah in celo namembnosti. Ker so zapisi opremljeni z gesli, omogočajo pre-
gled po temah, zvrsteh in žanrih. Izpostavljeni so trendi v mladinskih knjigah,
občasno posebej opozorjene nekatere skupine knjig.
V referatu bomo upoštevali sezname mladinskih knjig le za obdobje zadnjih osmih
let (2000–2007), ki so bili objavljeni v publikacijah:
- Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh
in žanrih. Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica,
2001.
- Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladi-
no: izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih. Ljubljana:
Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica, 2002.
- Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po
temah, zvrsteh in žanrih. Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionir-
ska knjižnica, 2003.
- Pravljični vrtovi, seznam želja in druge dobre zgodbe: pregledni in priporočilni
seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih. Ljubljana:
Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica, 2004.
- Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004
po temah, zvrsteh in žanrih. Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča, enota
Pionirska knjižnica, 2005.
3 Pionirska knjižnica v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1948 in leta 1972 v okviru nje Center za
mladinsko književnost in knjižničarstvo. Pionirska knjižnica je delovala kot enota Knjižnice Otona
Župančiča do 1. 6. 2008, ko so se ljubljanske knjižnice združile v Mestno knjižnico Ljubljana.Knjižnica 53(2009)1-2, 153–163
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- Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2005
po temah, zvrsteh in žanrih. Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča, enota
Pionirska knjižnica, 2006.
- O niču, odejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam mladinskih
knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih. Ljubljana: Knjižnica Otona
Župančiča, enota Pionirska knjižnica, 2007.
- Polet nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive: pregledni in pripo-
ročilni seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih.
Ljubljana: Mestna knjižnica, Knjižnica Otona Župančiča, Center za mladin-
sko književnost in knjižničarstvo, 2008.
Preglednica 1: Število naslovov poučnih in leposlovnih knjig za mladino do 15.
leta starosti, pregled po letih
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V obdobju 2000–2007 je iz leta v leto naraščalo število naslovov mladinskih
knjig.
V preglednici je videti, kolikšna sta deleža poučnih in leposlovnih knjig: petina
ali manj (13 % –19 %) naslovov pripada poučnim knjigam, štiri petine ali več (81
% – 87 %) naslovov pa leposlovju.
2.2  Prevedena mladinska dela, pregled po jezikih oz.
nacionalnih književnostih
 “Mavričnost” knjižnice, kulturna pestrost bralnega gradiva, ki že sama na sebi
omogoča večkulturnost in kulturni dialog, se izkazuje z deli, prevedenimi iz raz-
ličnih jezikov oz. nacionalnih književnosti.
Iz katerih jezikov se prevajajo književna dela, je odvisno od zgodovinsko-
družbeno-gospodarskih okoliščin, vplivov promocije in reklame, kot tudi čisto157
zasebnih in celo naključnih vzrokov. Pregled prevednih književnih del pa seveda
izpričuje tudi zelo tehtne uredniške in založniške odločitve.
Preglednica 2: Število naslovov poučnih in leposlovnih knjig za mladino do 15.
leta starosti, izvirno slovenskih in prevedenih, pregled po letih
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Zadnjih osem let (2000–2007) je med novimi naslovi vsako leto nekako tretjina
ali celo več (32–39 %) izvirno slovenskih, preostalo, torej dve tretjini ali malo
manj  (61–68 %) pa so prevodi iz različnih jezikov oz. književnosti. Večina prevod-
nih del je prevedenih iz angleščine (Velika Britanija, ZDA, Avstralija, Irska, Nova
Zelandija), nemščine, francoščine in italijanščine, iz drugih jezikov/nacionalnih
književnosti pa so le posamezni naslovi.
Toda pri prevodih je bolj kot jezik izvirnika (to velja predvsem za angleščino)
pomembno, iz katere književnosti so dela prevedena. Tako je daleč največ prevo-
dov iz angleške književnosti (iz Velike Britanije  40 %), nato iz nemške (17 %),
ameriške (9 %) in francoske (8 %). Sledijo prevodi iz italijanske, belgijske, ni-
zozemske (po 3,5 %), nato iz kanadske književnosti (3 %). Pojavili so se tudi prevodi
iz avstralske (1,4 %), poljske (1,2 %), španske (0,8 %), irske (0,8 %) in novozeland-
ske književnosti (0, 5 %).
Zanimivo je, da v obdobju od 2003 do 2007 skorajda ni prevodov iz dežel vzhodne
Evrope (od koder jih je prihajala večina pred letom 1985, povojna prevodna
mladinska literatura se je celo napajala iz koprodukcij, nastalih v sodelovanju s
temi deželami). Nadalje je zelo malo prevedenih mladinskih del iz držav nek-
danje Jugoslavije: v slovenščini imamo prevode le iz hrvaške književnosti (0,9
%), srbske (0,3 %) in bosanske književnosti (v osmih letih le 1 naslov), zasledili
pa nismo nobenega prevoda iz npr. makedonščine. Naj poudarimo še, da imamo
iz romske književnosti (kljub pereči romski problematiki) v tem času prav tako
le tri naslove.
Iz sosednjih držav smo v obravnavanem obdobju dobili največ prevodov iz itali-
janske književnosti (kot že rečeno, 3,5 %), iz avstrijske (1,6 %), hrvaške (kot že
rečeno, 0,9 %) in iz madžarske le 3 naslove.
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Prevodi iz nordijskih književnosti so zastopani takole: iz švedske (1% naslovov),
iz danske (0,5 %), iz finske štirje in iz norveške književnosti en naslov (iz island-
ske nobeden).
Iz številnih in tudi nekaterih velikih nacionalnih književnosti sveta smo dobili
le po en naslov (iz afriške, azijske, izraelske, japonske in drugih književnosti).
2.3  Mladinska dela, pregled glede na vsebino
»medkulturni dialog«
Ker so vsa dela v Preglednih in priporočilnih seznamih opremljena tudi z vse-
binskimi gesli, lahko vidimo, katere teme ta obravnavajo. Z vidika »mavrične
knjižnice« nas zanima, koliko del je v obravnavanem obdobju označenih z geslo-
ma »večkulturnost« in »strpnost« oz. predvsem, koliko del je označenih z obema
gesloma, ker so to dela, ki v največji meri spodbujajo strpnost med različnimi
kulturami, t. j. »medkulturni dialog«.
Preglednica 3: Število naslovov prevedenih poučnih in leposlovnih del za mladi-
no do 15. leta starosti, ki obravnavajo »medkulturni dialog«,  pregled po letih
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V obdobju od 2000 do 2004 se vsebinsko geslo »strpnost« vsako leto pojavi pri
nekaj (2–4) naslovih, v zadnjih treh letih pa je teh naslovov nekaj več (6–9). Geslo
»večkulturnost« se prvič pojavi šele leta 2004, nato ga v naslednjih letih zasledi-
mo pri 2–11 delih; v lanskem letu je bilo s tem vsebinskim geslom v primerjavi
s prejšnjimi leti označenih največ naslovov. Torej je »medkulturni dialog«, kot
ga razumemo danes, v slovenski mladinski književnosti prisoten predvsem v
obdobju zadnjih štirih let (2004–2007).
»Strpnost« obravnavajo dela za vse starosti otrok, največ pa za otroke v predšol-
skem in zgodnjem bralnem obdobju (od 3 let starosti do 3. razreda devetletke); ta159
tema je prisotna torej predvsem v slikanicah!  »Večkulturnost« obravnavajo dela
za vse starosti otrok, razen za najmlajše (do 3 let starosti). Največ teh del naj-
demo v skupini del za bralce v starosti od 4. do 6. razreda devetletke.
Analiza je pokazala, da je največ del, ki vsebujejo »kulturni dialog«, v delih za
otroke drugega triletja devetletke, nato pa v delih za mlade bralce v tretjem tri-
letju in v delih za bralce, stare nad 14 let (4. bralna stopnja). Največ teh del sta v
zadnjih osmih letih izdali založbi Mladinska knjiga in založba Miš.
Največ otroških in mladinskih del, označenih z gesloma »strpnost« in »večkul-
turnost«, je prevedenih iz nemške (15 naslovov), angleške (14) in švicarske (10)
književnosti; večina teh prevodov je izšlo pri založbi Mladinska knjiga. Sledijo
naslovi iz nizozemske (4), avstralske (4), irske, (3) in kanadske književnosti (3),
pa tudi iz belgijske, hrvaške, italijanske, novozelandske in španske (po 2 naslo-
va) ter poljske književnosti (1 naslov); torej iz nacionalnih književnosti, iz kate-
rih pred tem nismo imeli kaj dosti prevodov. Največ zaslug za novosti iz teh na-
cionalnih književnosti (avstralske, novozelandske, kanadske, irske, nizozemske
in belgijske) pa ima založba Miš.
Za primerjavo naj poudarimo, da je med izvirnimi slovenskimi deli iz tega obdo-
bja (2000–2007) 14 naslovov, ki obravnavajo »strpnost« in »večkulturnost«, toda
za »medkulturni dialog« gre v resnici le pri treh oz. štirih delih:
- Rogelj Petrič, Silvestra. Savitri. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Starejše
delo, ki je tega leta izšlo v  ponatisu).
- Flisar, Evald. Pikpokec postane svetovni prvak. Ljubljana : Vodnikova založba
: Sodobnost International, 2007.
- Pikalo, Matjaž. Misli dobro in modro. Šmarje-Sap : Buča, 2007.
- Vidmar, Janja. Prijatelja. Ljubljana: Mladika, 2003.
V zgodbi z naslovom Prijatelja Janje Vidmar sta prijatelja osemletni Jakob iz slo-
venske krščanske družine in desetletni Amir iz muslimanske družine, priseljene
iz Bosne. Pogovarjata se in občasno celo malo prepirata o Bogu in Alahu. Čudita
se razlikam njunih ver, toda ko navdušeno brcata žogo: »Preigravata razne
položaje, vpijeta in se hkrati režita na vsa usta. Zaključita, da sta Bog in Alah
superca, saj sta poleg ljudi ustvarila tudi nogomet«4.
Amir pogreša svoja stara starša, zato se prijatelja odpravita s kolesom v Bosno.
Pustolovščina se zaključi v bližnji umazani mlaki. Ko se vrneta domov, sta tam
tudi Amirjeva stara starša, ki sta prišla iz Bosne na obisk. Oba fanta sta vesela in
se sprašujeta, kateri bog je uslišal Amirjevo prošnjo:
4 Vidmar, Janja. Prijatelja. Ljubljana, 2003, str. 18.
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»Amir se zareži in Jakoba dregne pod rebra.
»Nekaj ti moram priznati! Nisem bil čisto prepričan v tvojega Bogca, pa sem
za vsak primer še k svojemu zmolil in mu napisal pismo.«
Jakob obstane kot vkopan. Njegove oči so okrogle od začudenja.
»Kako si mogel? Zdaj pa ne bova vedela, kateri od njiju ti je izpolnil željo!«
»Mogoče oba!«
Jakob za trenutek pomisli, nato pa navdušeno pokima.
»Joj, dobro je, če si tako pameten! Mogoče sta res oba glavna!«
»Po mojem sta celo prijatelja!«
»Tako kot midva!«
Jakob objame Amirja.
»Ti si moj najboljši prijatelj!«5
Delo Evalda Flisarja z naslovom Pikpokec postane svetovni prvak v dvojezični izdaji,
v slovenščini in angleščini, poziva k strpnosti v najširšem pomenu besede. Pik-
pokec prisili klapo fantov k »medkulturnemu dialogu« s tem, da jih premaga v
nogometu. Pri tem mu pomagajo domišljijska bitja Hophopki. Pikpokec jim
postreže s podatki, ki jih v sodobnem času doživljamo čisto drugače, globlje, kot
smo jih v našem otroštvu: »Da so padli na vrt hiše pod gradom v Ljubljani, ki je
glavno mesto Slovenije, države v Evropi, ki je celina na Zemlji, ki je planet v
osončju, ki je del Rimske ceste, ki je del vesolja, ki je brezkončno«6.
In v tem globalnem, večjezičnem in večkulturnem okolju je pomembno, da mis-
limo dobro in modro, kot nas opogumlja pesem Matjaža Pikala s tem naslovom,
ki je v slikanici izšla v štirih jezikih, slovenščini, angleščini, španščini in kitaj-
ščini.
3 Gradivo v tujih jezikih
Poleg gradiva v slovenskem jeziku (izvirnega slovenskega in prevedenega) mla-
dinski oddelki splošnih knjižnic nabavljajo tudi bralno gradivo v tujih jezikih,
da bi mladim bralcem ponudili možnost spoznavanja drugih književnosti in
kultur, branje v izvirnih jezikih (in s tem tudi možnost za izpopolnjevanje v teh
jezikih) … in ne nazadnje, da bi neslovenskim mladim bralcem omogočili, da
berejo s svojih maternih jezikih.
5 Prav tam, str. 48–49.
6 Flisar, Evald. Pikpokec postane svetovni prvak. Ljubljana, 2007, str. 24.161
Na mladinskem oddelku MKL, Knjižnice Otona Župančiča je sestava knjižničnega
gradiva za otroke in mladino v izvirnih jezikih naslednja: v angleščini 3081 enot,
v nemščini 1743 enot, v francoščini 349 enot, v hrvaščini, srbščini, bosanščini
401 enot, v italijanščini 149 enot, v španščini 66 enot, po nekaj naslovov pa tudi
v drugih tujih jezikih. V  Knjižnico Otona Župančiča je včlanjenih 1615 tujih
državljanov, ki si poleg gradiva za odrasle izposojajo tudi gradivo za otroke.
4  Sklep
V čem je  mik, potreba in nuja večkulturnosti in zakaj si knjižničarji nenehoma
prizadevamo k medkulturnemu dialogu, torej tudi vse obdobje pred letom 2008
– mednarodnim letom medkulturnega dialoga?
Najprej zato, ker je v knjižnicah zbrano gradivo, ki v vseh jezikih tega sveta pri-
naša vse znanje, izkušnje, modrost in kulturo človeštva (znanost, tehniko, umet-
nost, filozofijo, moralo idr.). »Predvsem pa zato«, kot je v uvodu v simpozij pou-
daril Vojko Zadravec, »ker v sodobni družbi človek črpa in gradi svojo osebno
kulturo in se prepoznava kot ČLOVEK iz različnih kultur, ki so skozi tisočletja
zrasle iz nam neznanih korenin in se razvile v mogočne kulture, pa tudi v sodo-
bno globalno večkulturno okolje. Problemi človekovega preživetja se danes ne
dajo več rešiti z vase zaprto klansko, politično, nacionalno ali religijsko kulturo;
potrebno bo združiti vse, kar je dobrega in kulturnega v posamezniku kot človeku.
Prav knjižnice so prostor – tako so tudi opredeljene v mednarodnih in nacional-
nih dokumentih – kjer se te dobrine nekonfliktno srečujejo in se nekonfliktno,
demokratično tudi vsakomur delijo«.
Skorajda vsa kakovostna književna dela so nosilci kulture, kulturnega izročila
in najpomembnejših vrednot. Mnoga med njimi bi s sodobno bralsko percepcijo
lahko označili z vsebinskim geslom »medkulturni dialog«. Toda »večkulturnost«
in »medkulturni dialog« sta postala v književnosti ena od osrednji tem šele v
zadnjih letih, ko se poraja vse več problemov v večkulturni družbi. Z našo anali-
zo smo tako zajeli le sodobno mladinsko književnost (iz let 2000–2008), ki naj
bi bila odgovor na probleme in zahteve sodobnega časa.
Pokazalo se je, da se na slovenskih mladinskih oddelkih »večkulturnost« v bral-
nem gradivu uresničuje do določene mere. Prevodi del iz različnih nacionalnih
književnosti sami na sebi sicer ustvarjajo možnost za odprt dialog med različni-
mi kulturami, toda vse preveč prevladujoči so prevodi iz angleščine in nekaterih
drugih velikih nacionalnih književnosti, medtem ko je premalo prevodov del iz
držav nekdanje Jugoslavije, iz držav Vzhodne Evrope in nacionalnih književnosti
Afrike, Azije in Južne Amerike.
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V zadnjih letih »medkulturni dialog« vsebujejo nekatera kakovostna dela,
prevedena iz nemške, angleške in švicarske književnosti (večina teh prevodov je
izšlo pri založbi Mladinska knjiga), zlasti pa maloštevilna, a kakovostna dela,
prevedena iz nacionalnih književnosti, iz katerih pred tem nismo imeli kaj dosti
prevodov – to so dela iz avstralske, novozelandske, kanadske, irske, nizozem-
ske in belgijske književnosti (ta so izšla večinoma pri založbi Miš).
Izsledki naše analize so lahko poziv drugim založnikom, naj skušajo v praksi
resnično udejanjati »medkulturni dialog« z izdajanjem kakovostnih mladinskih
knjig iz »zapostavljenih« jezikov oz. književnosti.
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